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到今年 5月，全国观看《康熙王朝》者已不下 3亿人。 
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     在《康熙王朝》中，我们看到了一个几乎全知全能的皇帝，一位近乎完美的
君主。他知识广博，聪慧好学，对民众体恤宽厚，临强敌毫无畏惧，平三藩收台湾，
亲征噶尔丹，而且思维缜密，知人善任，处事果断，洞鉴万里，虽小有微瑕，但终归
是一位独步中华的“真命天子”，空前绝后的“千古一帝”，值得“再活 500 年”。 
























































































奢费，力倡俭约”。康熙 12 年，年仅 20 岁的他，面对“三藩之乱”，并不惊慌，调
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    然而，《康熙王朝》的编创者是怎样向全国观众讲述皇帝故事的呢？"康乾盛
世"在他们笔下是用何种笔法和色调描绘的？他们演绎出了一种什么样的“个人英雄主
义”？表现的是一种什么样的“帝王情怀”？传达的又是怎样一种“历史之神”？ 
    让我们来欣赏《康熙王朝》的几个故事片段： 








    其二，第 36 集中，康熙南巡途中接施琅奏报，称近期台湾海峡风信不至，无
法出海作战，请求朝廷准许将收复台湾的日期推迟，康熙声色俱厉：“不准！”他严
令前线将士按时登船出海，打败郑氏水师，在 8月 31 日前光复台湾。 
























    我们来逐个分析： 
    在第一个故事中，小小康熙政治早熟，吴良辅偷宝一事，为他提供了敲山震虎
之机。少年天子初露锋芒，歇凉喝茶间便夺走人命一条。借这条人命告诉鳌拜，康熙
虽小，尚未登基，却并不愚笨，也下得狠手，你鳌中堂须小心伺候，好自为之。 












































    我们应该展开自己的批评了。 













































































































                             四 
    与对权力的崇仰和对权威的营造相对应，《康熙王朝》（以及《雍正王
朝》）的另外一个显著特点，便是其反智主义倾向，这种倾向表现为对知识分子的敌
意和轻篾，特别是对康、雍年间“文字狱”暴政的漠视乃至无视。 




























审理历时近两年，牵连者甚众，康熙 51 年 2 月，戴名世被处斩。【33】 











    然而，正如前面已提到的，在对知识者的敌视、轻篾与挖苦上，《康》与
《雍》却颇为类似，剧中姚启圣和李光地两位“士子”的艺术形象，勾勒出编创者的
这种思想态度。 
    让我们先来看姚启圣。 
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    正是在这种背景下，《雍正王朝》和《康熙王朝》先后问世了。这两部电视
剧，当然也代表着某些利益集团的政治抱负和历史观、哲学观，这毫不奇怪，奇怪的
是，为什么这两部电视剧也能赢得其它社会阶层的欣赏与赞同？ 

















































































































































    “亚细亚的孤儿在风中哭泣”，迷惘、焦虑的中国，进入上世纪 90 年代后，
陡然发现自己已站在"险境"中。苏联和东欧社会主义国家“一夜垮台”，独霸全球的
美国开始把战略重点指向东亚，一系列有损中国尊严和危及中国安全的事件接二连三























































































    美国建国之初，麦迪逊在制宪会议上揭示了现代国家的根本政治原则——人
民主权，他强调：“我们必须明白，政治权威不管在什么地方行使，只能来自人
民”。【49】 
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     后记：这是我近两年前写的文章，一直没有找到机会发表。这几天，又看到
一些电视台在重播《康熙王朝》，我在文章中讲到的一些问题现在有愈演愈烈之势，
所以此文仍有意义。将文章发于网上，希望与我有同感的人一起思考。 
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